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名大 ･理 三 宅 和 正
7月21日から26日までの一週間,米コ-ネル大学で C`ornelSymposium onLiquidand
solid 3He'が開催され,出席 しました｡この夏米国を襲った熱波もコ-ネル に着いた 20
日の晩まででおさまり,国立公園を思わせる美しいキャンパスでの生活を楽しみました｡ (実
際,コ-ネル大学のあるイサカの町は TheFingerLakesの一つ LakeCayugaの南端に位置し






























































参加者は,名簿によると,米 117(内コ-ネル大47,日本人6),西独 15,英 13,仏12,
日･カナダ各7,フィンランド6,デンマーク3,イスラエル2,ポーランド･スウェーデン
各 1｡米国各地に留学中の中国人研究者 (全部実験家だと思います )が数人参加 していたのが
印象的でした｡留学の年限は最大2年とのことです｡
ところで,私の印象に残っている話として思いつくままに挙げますと,















⑥ 圧力のとびの測定で固体 3He(bcc)中の磁気的転移を確認 した名古屋の超低温グループ
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の話が23日の午前のセッションにとび入 りで加えられたこと｡ ⑦ 最終 日, Leggettの
"DiatomicMoleculesversusCooperPairs〝 という話｡等々です｡液体 ･固体ともに従来の延
長線上にある理論は精密化 ･本格化して#しくなった一方で, ④や ④などのようにホットな
おもしろい実験が報告されたというのが全般的に受けた印象です｡
最後に,ここでは① と⑦ について少し詳しく紹介 したいと思います｡
① これは MarioLiuが "BrokenRelativeSymmetryandtheDynamicsoftheAI Phase
of3He〝 (Phys.Rev.Lett.43(1979),1740)の中で理論的に予言した 第`2音波 'を観測
したというものです｡ 第` 2音波 'といっても,Al相では一方のスピン成分だけがペア凝縮
しているため かSが振動すると必然的にスピン密度の揺動が起こる,すなわち "縦スピン波〝
に他なりません｡その為,A相 (a-0)では第2音速
C'!'- (p2ギ )1'2㌦信 C-,sec
が小さく減衰のために観測できなかったものが,
c皇Al,- [p21 (急 2+････p213L ]1/2- p2 uF～ P2104C-,sec
lノ/2
C
･p2…言 sin2α+富 cos2α,cosα-(招 ),盲:伝播方向 )
p1-

















vs-す言 ▽∂p (便宜的にこう書きます )
の運動方程式の中には軌道空間の回転 (ゲージホイール効果 )とともにスピン空間の回転に関
係する項が含まれ,これが
(A) - C!Al) ～ 104C;A)C2
となったそもそもの原因だという訳です｡理論の詳細は論文を参照していただくことにして,
①の実験から判ったことを列記します｡
(i) C皇Al)の数値のオーダーは予言通 り｡しかも,臨界指数は 1/2でp2のそれと一致.






















pが正から負に変わ りそこである種の定性的変化 (転移 )が起こるというものですO特に,
/≧1のペアの場合にはこの点で励起スペクトルにギャップが生 じ始めて2体の波動函数の,
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